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1. VILAMALA, Joan. «Josep Pujol i Juhí (Folgueroles, 1734 - Sant Llorenç de Morunys, 1809) L’últim
gran escultor del barroc català». Ausa. [Vic], XVIII, 142 (1999), p. 321-339.
La nissaga dels Pujol, escultors, de la qual vam tractar en un article d’aquesta
mateixa revista,1 bé mereix el gentilici de folguerolenca: Segimon Pujol, el funda-
dor del llinatge, mor a Folgueroles l’any 1759; els seus tres fills escultors, Fran-
cesc, Josep i Segimon, Pujol i Planes, nascuts a Prats de Lluçanès, hi moren els
anys 1785, 1736 i 1745 respectivament; Josep Pujol i Juhí, l’autor del retaule dels
Colls, l’obra mestra dels Pujol, neix a Folgueroles l’any 1734 i hi resideix fins a
1770; els seus fills, Pujol i Santaló, hi neixen: Segimon l’any 1758, Josep l’any
1761, Francesc en 1763 i Miquel en 1769. En total, nou dels onze Pujols, els més
significatius, que tenim documentats com a escultors, moren o neixen al poble de
Verdaguer. Essent així, i d’acord amb el títol del present assaig, ens limitarem en
l’obra i en la vida, fetes per aquests folguerolencs a Folgueroles.
En aquest article, emmarcat cronològicament
entre 1721-1785 i limitat en l’espai a Folgue-
roles, fem un repàs per la vida i l’obra d’uns
escultors que van néixer, viure i morir a la
vila de Verdaguer: la família Pujol, l’obra
més significativa dels quals és el retaule
barroc de la Mare de Déu dels Colls de Sant
Llorenç de Morunys (Solsonès) començat
l’any 1773 i acabat el 1784. Hi documentem
els dos retaules que van construir a Folguero-
les: el del Sant Crist (1721) i el de l’altar
major dedicat a Santa Maria ( 1735); els seus
dauradors, Francesc Basil i Pròsper Trullàs
respectivament, i la casa natal de Josep Pujol
i Juhí, el cap de brot de la nissaga, nascut al
mas Godaiol de Folgueroles l’any 1734 i
mort a Sant Llorenç de Morunys el 1809.
In this article, which deals with the period 1721
to 1785 and focuses on Folgueroles, we review
the life and work of the Pujol family, a group of
sculptors who were born, lived and died in the
village of Verdaguer. Their most important work
is the baroque altarpiece in the church of La
Mare de Déu dels Colls de Sant Llorenç de
Morunys (Solsonès), which was begun in 1773
and completed in 1784. We also describe the two
altarpieces they made for the church in Folguero-
les: that of the Holy Christ (1721), and that of the
High Altar, dedicated to Saint Mary (1735); their
respective gilders, Francesc Basil and Pròsper
Trullàs, and the birth place of Josep Pujol i Juhí,
founder of the dynasty, who was born in mas
Godaiol farmhouse in Folgueroles in 1734, and
died at Sant Llorenç de Morunys in 1809.
Resseguint les petjades que hem trobat a l’arxiu de la parròquia, Segimon
Pujol, oriünd de Gurb i nouvingut de Prats de Lluçanès, apareix esmentat per
primer cop a Folgueroles al Llibre de l’obra, en qualitat de l’escultor que du a
terme el retaule del Sant Crist acordat amb mossèn Josep Reguer el dia 29 de
desembre de 1721.2
No tenim cap fotografia d’aquest retaule, però pel que diu el Llibre de l’obra
l’any 1724 podem deduir que la imatge del Sant Crist anava acompanyada d’una
Dolorosa, amb les espases de dolor, coberta de roba, que només ensenyava la cara
i les mans. «Item se ha feta fer y encarnar una imatge gran de Sant Christo y cap
y mans, y espases de Maria Santíssima del Dolors per collocar als peus de la
imatge del Sant Christo, com en effecte se és collocada dita imatge del Sant
Christo en sa pròpia capella y als peus de dita imatge la de sa Mare Adolorida, y
ha costat entre tot 48 ll., 16 s. essò és: 22 ll., 8 s. de mans del esculptor y 24 ll., 8
s. de mans del encarnador, la qual dita quantitat és pagada com del encarnador sen
prengué rebuda; y del esculptor per esser de aquest lloch mateix no sen prengué
rebuda però sés pagada tota la dalt dita quantitat. Suma: 46 ll., 6 s.»
Si fem cas del Llibre de l’Obra, fins i tot ens podem explicar d’on arrenca l’in-
terès per la construcció d’un retaule dedicat al Sant Crist, ja que al final del llibre
trobem una nota de l’any 1704 en què se’ns relata que un tal Llinàs, canonge de
Vic, que tenia un benefici a l’altar de Sant Joan Baptista (fet que ens confirma la
Consueta d’abans de 1700,3 havia deixat en testament uns diners per millorar-ne
la decoració.
En acomplir el testament, però, els parroquians toparen amb una «curiositat»:
«Lo quòndam senyor canonja Llinàs, conge de la seu de Vich, ab son testament
dexà a la iglésia de Fugarolas al altar de Sant Joan Baptista que ÿ tenia un bene-
fici fundat, dexà deu lliuras pagadoras una vegada tot solament per adorno ÿ obra
de dit altar, que se gastasan a correguda del senyor rector de Fugarolas ÿ senyor
Joseph Sala, major, ÿ ditas deu lliuras los marmesors de dit quòndam senyor
canonja an entregades a dit senyor Sala, ÿ dit senyor Sala ab consentiment del
senyor rector an fet fer un pali, pintat de llors, que a costat set lliuras, dic 7 ll. Les
tres que an quedat se son esmersades ab unas stovallas de tela ÿ pintar un Sant
2. Op. cit., nota 11, p. 326.
3. Arxiu parroquial de Folgueroles Consueta d’abans de 1700: «La paròquia de Santa Maria de Folga-
rolas del bisbat de Vich és sots invocació de la assumptió de Nostra Senyora. La iglésia parroquial és
situada ÿ edificada en la Plana de Osona, dita de Vich a mitja leuga de la ciutat de vers sol ixent per ont
passa lo camí real que va a Vilanova de Sau, la poblatió de la qual constitueix ab una sagrera o lloch de
xixanta casas, poc més poc menos contiguas a dita sagrera o lloc, ÿ de divuit o vint pagesias, poc més poc
menos que estan en contorn de la dita sagrera o lloch. En lo mig de dita sagrera o lloch stà situada la iglé-
sia parroquial de dita Santa Maria de Folgarolas, en la qual ÿ ha quatra altars, sò és lo altar Major, lo altar
de la maradedéu del Roser, lo altar de Sant Joan Baptista ÿ lo altre, lo altar de Sant Miquel Arcàngel. En lo
altar de Sant Joan Baptista stà fundat un personat de set o vuit lliuras, pentió adnual que nés patró lo senyor
rector de Folgarolas, lo qual fa a dit rector tots anys de servitud deu reals, dich una lliura, ÿ vui lo té ÿ
posseeix lo senyor canonge Linàs de la ciutat ÿ catedral de Vich. En dit altar de Sant Joan Baptista hi ha
altre personat fundat lo qual obté ÿ posseeix vui dia lo reverent Joan Gudajol, lo qual personat és de trenta
doblas quiscun any, pentió adnual nés donadora de dit personat la casa ÿ areus del mas Gudajol de la parrò-
quia de Folgarolas.»
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Christo en una creu, una sacra, evangeli de Sant Joan ÿ lavabo, tot enllistonat, tot
per adorno de dit altar de Sant Joan, de tot lo dit fas fe jo Joan Vilar del Bosch,
prevere. Vuy als 3 de junÿ 1704.»
I sis dies després afegeix: «Als 9 de juny de 1704 se és fet encarnar lo Sant
Cristo y feta creu nova sent obrers Francesch Pou de Vida ÿ Josep Godayol, page-
sos de Fugarolas. Se a pagat de la obra 3 ll., 14 s. Lo demés se és pagat de un
devot, y és posat en un altar de on se selebra missa que està ab major desènsia que
no estava. Quant dit Sant Christo se tregué de la creu vella se trobà un paparet
clavat ab una tatxeta a la creu detràs la esquena de la figura del Sant Christo dient
lo següent: “Lo present Christo an comprat lo senÿer an Jauma Pou de Vida y an
Sagimon Pau Puigseslloses de la parròquia de Fugarolas en lo any 1585. Sés
pagat dels diners del ciri de las dones en lo mes de janer, any 1585.” Tot lo dit se
posa per curiositat y cònstia fet vuy als 9 de juny ani 1704, de tot fas fe jo Joan
Vilar del Bosch, prevere.»
Probablement aquest fet va estimular la idea de fer un retaule dedicat al Sant
Crist cosa que explicaria que anys després, quan s’executa el retaule, trobem com
a obrers de l’administració parroquial descendents d’aquestes famílies: Antoni
Puigseslloses, Francesc Poudevida i Josep Molist, masover del mas Godaiol, i
que el rector que havia escrit el relat de la troballa hagués fet una aportació econò-
mica per a tal projecte segons relata el Llibre de l’obra en els comptes de 1724,
que fa constar com a entrada «una dàdiva [que] féu de sis doblas ab acte rebut en
mon poder lo rector Joan Vilar del Bosch y Godaÿol per ajudar a fer la dalt dita
imatge del Sant Christo, cobradoras després de sa mort 32 ll, 5 s. haventse gastat
per la cobrança 1 ll., 2 s.».
D’altra banda, si tenim en compte que a partir dels fets de la guerra de 1936 es
va descobrir un tros d’un mural de finals del segle XIII que els entesos qualifiquen
de gòtic lineal (guardat des de 1942 al Museu Diocesà de Vic), que havia quedat
amagat darrere el retaule, i que justament representa un Calvari amb el Crist i la
Dolorosa al seu costat, és fàcil suposar que amb la construcció del retaule al segle
XVIII no es feia més que actualitzar el tema una vegada més. 
Joan Vilar del Bosch i Godaiol només havia posat fil a l’agulla, qui ara realit-
zava el projecte era mossèn Josep Reguer, i per això havia encarregat la tasca a
Segimon Pujol. Aquest va ser, doncs, el motiu del seu trasllat a la plana de Vic,
d’ell, i de tota la seva família.
Sabem del cert, a més, que Segimon Pujol s’establí a Folgueroles en 1721,
perquè així consta en l’expedient matrimonial del seu fill, Segimon Pujol i Planes,
fet el 4 d’agost de 1731, on es diu que fa deu anys que hi resideix: «decem ab hinc
annis in sacraria parrochiae dictae Beatae Mariae de Folgarolas degentem;
filium legitimum et naturalem Sygismundi Pujol, maioris dierum etiam sculptoris
eiusdem vilae et a dictis decem annis in dicta sacraria de Folgaroles degentis».
Segimon Pujol, doncs, com resa el Llibre de l’obra, l’estiu de 1722 treballà
el retaule del Sant Crist i un cop posat a la feina realitzà alguns encàrrecs de
més, que no entraven en el contracte, i que trobem clarament especificats en els
comptes de 1725. Es tracta d’un adob fet a la mesa de l’altar i d’unes balustres
del cor de la capella de la Mare de Déu de la Damunt, a més d’una corona que
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féu per a la marededéu de l’esmentada capella, ja que els administradors parro-
quials, per pagar l’obra, havien empenyorat una «coroneta de plata vella, de dita
imatge».4
De 1727 a 1730, els Pujol estaven molt enfeinats, devien anar i venir de la vila,
i fins i tot passar llargues temporades fora ja que com escriu Joan Serra i Vilaró
aquests anys, els trobem al Solsonès muntant el retaule de la Mare de Déu del
Roser de Matamargó: «Mos juntàrem junts en Cardona davant lo magnífic Fran-
cisco Franc, assessor de Matamargó, per a concertar lo fer lo retaula de Nostra
Senyora del Roser de la present parròquia, i lo concertàrem amb Francisco Pujol,
arquitecto, per compte de Sagimon Pujol, escultor de Gurp, diòcesis vicensis,
havent de fer tota la escultura per 330 lliures... [noteu que s’anomena Segimon
Pujol, escultor de Gurb, perquè hi devia néixer no perquè hi resideixi i que pel
que diu el text hem de deduir que qui va assistir a la reunió fou Francesc, en repre-
sentació del seu pare] Ítem die 11 abril 1730 he entregat a Sagimon Pujol, escul-
tor, per part de les pagas de escultura del Roser trenta cinch reals dich 3 lliures, 10
sous. Die 26 de juliol 1730, he entregat a Sagimon Pujol, escultor de Fulgaroles,
per part de les pagues a fer lo retaula de Nostra Senyora del Roser de la present
parròquia, 90 lls.»5
I si com afirma J. F. Ràfols els retaules del Roser de Taradell i de Sant Julià de
Vilatorta, que són obra dels Pujol, són de 1728, pare i fills no anaven pas curts de
feina.
Qui també treballava de valent aquests anys, a Folgueroles, era Francesc Basil,
el prestigiós pintor, ciutadà de Vic, que entre 1686 i 1687 havia pintat cinc teles
per a la capella de Sant Bernat Calbó de la Catedral de Vic i que com diu mossèn
Gudiol «compongué altres obres per al santuari de la Mare de Déu de l’Hort, Sant
Feliu de Torelló i el teló amb què es tapà el camaril de Sant Joan de les Abadesses
en 1718».6 Amb data de 22 d’agost de 1728 Francesc Basil va acceptar el compro-
mís de daurar el retaule del Sant Crist de Folgueroles i de fer, a més, dues teles: la
de Maria Santíssima i la de Sant Joan7. 
4. Arxiu parroquial de Folgueroles. Llibre de l’obra de 1677 a 1776. Any 1725: «Se adverteix que a
demés del damunt dit se ha feta dorar una corona nova [que] se havia feta fer ja antes per Nostra Senyora
de la Ademunt ÿ se ha feta adobar la mesa del altar ÿ balustres del cor de la capella de dita Nostra Senyora
de la Ademunt, ÿ assò se és pagat del que ha valgut una coronetata [sic] de plata vella, de dita imatge [que]
se ha vengut ÿ de alguna cosilla de charitats [que] se dóna lo dia del perdó de dita Nostra Senyora de la
demunt, ÿ de alguna cosilla de la administració de las senyoras donas.»
5. SERRA I VILARÓ, J. Baronies de Pinós i Mataplana. Vol. III, p. 229.
6. TRIADÓ, J. R. «L’època del barroc s. XVII-XVIII». A: Història de l’art català. Barcelona: Edicions 62,
1984, vol. V, p. 120.
7. Arxiu parroquial de Folgueroles. Llibre de l’obra de 1677 a 1776: «Daurar lo retaule del sant
Christo. Se adverteix que ab lo que ha costat lo dorar dit retaule com baix se explicarà si són consumidas
las 30 ll., ab 5 trentins en or, en espècie, del llegat pio de Joseph Pou, notadas en los comptes dels anys
passats. A 22 del mes de agost de 1728, se donà a preufet al Sr. Francisco Basil, pintor ÿ dorador, lo dorar
y encarnar lo retaule del Sant Christo de esta iglésia parroquial (exceptat la imatge del Sant Christo ÿ de
Maria Santíssima dels Dolors que estas ja eran encarnadas), fer los quadros de Maria Santíssima ÿ de sant
Joan que són dins del camaril ÿ fer lo pavalló que és als costats del retaule, haventse de fer ell lo gasto,
haventli emperò nosaltres de buscar casa per dormir ÿ ferli aparellar la vianda, juntament haventli de donar
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Retaule de la Mare de Deú del Roser de Matamargó (Solsonès). Segimon Pujol (1727-1730).
Per ajudar a pagar les despeses del retaule un feligrès devot havia deixat en
testament 5 trentins d’or que «ÿ havia dins lo arxiu, dins la bolsa de la obra, del
llegat [que] havia fet per dit effecte Joseph Pou, que gose de glòria». El deute del
daurador, que pujava a 105 lliures i 12 sous, es va acabar de liquidar el dia 22
d’agost de 1729.8
Segons dicta el text, Francesc Basil s’havia de fer la vida pel seu compte, però
els administradors de l’obra li havien de trobar posada: «Haventse de fer ell lo
gasto, haventli emperò nosaltres de buscar casa per dormir ÿ ferli aparellar la
vianda, juntament haventli de donar la tela dels quadros de dins del camaril.» La
família que el va hostatjar era la que vivia al mas del Godaiol.
Aquesta és la casa folguerolenca que trobem més estretament relacionada amb
Maria Teresa Juhí i Serrabou, l’esposa de Segimon Pujol i Planes, i mare de Josep
Pujol, el continuador de la nissaga. 
Maria Teresa Juhí i Serrabou residia a Folgueroles des de 1717: «quatordecim
ab hinc annis in dicta parrochia Beatae Mariae de Folgaroles commorantem»,
ens diu l’acta matrimonial de 1731. Era filla de Llorenç Juhí, paraire de la vila de
Sant Feliu de Pallerols, i de Maria Serrabou, originària del mas Serrabou de
Tavèrnoles. S’havia casat, joveneta, el dia 18 de novembre de 1704, a Sant Feliu
de Pallerols amb Antoni Joan Pla de la Sala, un fadristern de la parròquia de Sant
la tela dels quadros de dins del camaril, havent ell de tenir conclosa dita obra fins a la Quaresma pròxim
vinent al die de dit ajust ÿ ab alguns altres pactes quals deixo de referir per no allargar demasiadament. Per
preu de dit preufet li prometérem donar 105 ll., 12 s. comprenenthi ab ellas 5 trentins [que] ÿ havia dins lo
arxiu dins la bolsa de la obra del llegat [que] havia fet per dit effecte Joseph Pou, que gose de glòria, com
dalt és de vèurer després dels comptes del any 1726 ÿ també està tocat en los comptes dels demés anÿs
quals 5 trentins li havíem de entregar per preu de 30 ll. en descàrrega del dit preufet. A demés de las ditas
105 ll, 12 s., li havem donat 5 ll. més per haver fet en dita obra alguna cosa de més a què no estava obligat
en força del preufet, ÿ juntament per no exir bé del dit preufet, ÿ per las mateixas causes li havem donat
algo més barato del que anava una porció de blat li havem donat per paga de dit preufet. Mes entre la tela
dels quadros ÿ lo ferli aparellar de menjar (que lo llit per dormir a casa den Godaÿol lo han donat de chari-
tat) ha costat 3 ll., 12 s. que entre tot lo que ha costat és 112 ll. Lo dalt dit diner teníam de pagar a nal dalt
dit Basil en la forma següent esto és en començar la obra li teniam de donar los dits 5 trentins, en acabar la
obra li teníam de fer (comprenenthi los dits trentins) fins a 80 ll. ÿ las restants 25 ll. 12 s. a la cullita vinent
que és la que fem ara. Totas las ditas 114 ll., 4 s. estan pagadas menos 15 ll., 12 s. [que] devem a dit Basil,
com de las 95 ll. se han donadas a dit Basil consta de ses rebudas exceptat de 5 ll. que són las que li havem
donadas de albrícias que per esser de albrícias no ne havem presa rebuda. Se són pagadas totas las ditas
quantitats del que se ha aplegat de charitats ab una aplega [que] se ha feta per tota la parròchia per dit
effecte exceptat 30 ll. que són las que se han donadas a dit Basil ab los dits 5 trentins. És ver: Dr. Joseph
Reguer ÿ en atenció de haver donat bé ÿ legalment llurs comptes sels admeten ÿ jo lo dit Dr. Joseph Reguer,
prevere ÿ rector de la dita iglésia parrochial de Santa Maria de Folgaroles, bisbat de Vich, en presència dels
dits Joseph Molist, ÿ Joseph Serrabou, ÿ Godaÿol, obrers novament extrets, los ne fas llarga ÿ bastant defi-
nició, ÿ los sobredits Joseph Molist y Joseph Serrabou, ÿ Godayol acceptan lo onus de dita administració ÿ
donar bo ÿ legal compte finida aquella de què fas fe en Folgaroles jo, lo dit Dr. Josep Reguer, die ÿ any dalt
mencionats.»
8. Arxiu parroquial de Folgueroles. Llibre de l’obra: «Exida: Se ha pagat a Francisco Basil, pintor ÿ
dorador, 15 ll., 12 s. com consta de sa rebuda, ÿ són per paga de las 15 ll., 12 s.[que] se li havian quedat a
dèurer en lo anÿ passat per acabarli de fer lo cumpliment del preufet de dorar lo retaula del Sant Cristo, ÿ
Dolors de Maria Sanctíssima com és de vèurer en los comptes del anÿ passat ÿ aixís està acabat de pagar de
dit preufet, ÿ se li són entregadas dites 15 ll., 12 s. a 22 de agost de 1729 ÿ se són pagadas de las charitats
[que ] se han aplegadas per daurar dit retaule 15 ll., 12 s.»
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Esteve de Granollers de la Plana9 nascut l’any 1678, que trobem també relacionat
amb la família del Godaiol ja que el seu padrí de bateig fou Antoni Godayol,
pagès de Folgueroles.10 D’aquest matrimoni van néixer dos fills, Pau, que serà
sastre i s’instal·larà a Vic, i Mariàngela que es casarà amb Joan Gelabert del mas
Gelabert de Folgueroles. 
Teresa Juhí, que residia a Sant Feliu de Pallerols, un cop mort el marit, aban-
donà la Garrotxa i s’establí al mas Godaiol, la qual cosa s’explica perquè era la
casa de la seva tia i padrina, Teresa Serrabou, casada amb Josep Godayol i perquè
d’altra banda també era la casa del padrí del seu marit difunt.
La masia del Godaiol, que aquests anys experimentava una certa prosperitat
com ho testimonia la llinda d’un portal que du la data de 1721, va acollir tempo-
ralment el daurador Francesc Basil l’any 1728, segons resa el Llibre de l’obra:
«que lo llit per dormir a casa d’en Godaÿol lo han donat de charitat». D’aquest
contacte amb els artistes devia sorgir una estreta relació amb la viuda Teresa Juhí,
que va culminar en casar-se en segones núpcies amb Segimon Pujol i Planes, un
dels fills de l’escultor de Folgueroles. 
És per això que creiem que és el Godaiol la casa on va néixer Josep Pujol i
Juhí, l’escultor més significatiu de tota la nissaga, cosa que ens confirma un
seguit d’indicis que exposem tot seguit.
Perquè tant en el bateig de Josep Pujol,11 de l’any 1734, com en el d’abans, de
la seva germana, trobem que fan de padrins per part de mare els oncles de Maria
Teresa que són del Godaiol.12
9. Arxiu parroquial de Sant Feliu de Pallerols (La Garrotxa). Llibre de Baptismas, de òbits, de confir-
macions de 1655 a 1787: «Als 18 de novembre 1704 en la vila de Sant Feliu de Paÿarols són estats espo-
sats en fas de Santa Mare Iglésia per lo reverend Segimon Puig, prevere, Antoni Joan Pla de la Sala y Oliva,
jove paraÿre, fill legítim y natural de Josep Pla de la Sala y Oliva, pagès de la parròquia de Sant Esteve de
Granollers, bisbat de Vich y de Margarida, quòndam, muller sua d’una part, y Maria Teresa Juhí, donsella,
filla legítima y natural de Llorens Juhí, quòndam, paraÿre de la mateixa vila y de Maria Juhí y Serrabou,
vuy muller de Llorenç Arenÿs, parayre de la dita vila de part altre, essent presents per testimonis Joseph
Masdeu, fuster y Silvestre Plana, traginer.» Documentació obtinguda gràcies a Xavier Solà i Colomer. 
10. Arxiu parroquial de Sant Esteve de Granollers de la Plana (Osona). Llibre de baptismes: «Die
duodecima mensis januaris anno a nativitate Domini millessimo sexcentessimo septuagessimo octavo in
eclesia parroquiali Sancti Sephani de Granollés, vicense diocesi per reverendum Joannem Pla de la Sala,
presbiterum et rectorem Sancti Juliani Caçorba, vicensis diocesi, fuit baptisatus Antonius Joannes Paulus,
filius legitimus et naturalis Josephi Pla de la Sala, heres mansi Pla de la Sala dictae parroquiae de Grano-
llés et Margaritta, eius uxoris. Fuerunt patrini, Antonius Gudyol, parroquiae Sanctae Mariae de Fugarolas
et Maria Agna Oliva, parroquiae Santae Mariae de Curcó, omnes tamen vicense diocesi.»
11. Op. cit., nota 4, p. 322.
12. Arxiu parroquial de Folgueroles Llibre de baptismes: «In hac eclesia parrochiali Beatae Mariae
de Folgaroles, vicensis diocesis, die octava mensis junii anno a nativitate Domini millessimo septingessimo
trigessimo secundo, in fontibus baptismalibus per reverendum Ludovicum Serrabou residentem in parro-
chia Sancti Juliani de Vilatorta dictae vicensis diocesis, de espressa licentia doctoris Josephi Reguer, pres-
biteri et rectoris dictae ecclesiae parrochialis de Folgaroles fuit baptitzata, iuxta ritum Santae Romanae
Ecclesiae Theresia, Maria et Rosa, nata die sexta supradictorum menssis et anni; filia legitima et naturalis
Sÿgismundi Pujol, minoris dierum, sculptoris loci parrochiae dictae Beatae Mariae de Folgaroles; el
Mariae Theresiae Pujol et Pladelasala et Juiÿ, uxoris suae. Fuerunt patrini Sÿgismundus Pujol, major
dierum etiam sculptor dicti loci de Folgaroles et Theresia [Serrabou] Godayol, uxor Josephi Godaÿol,
agricola, heredis manssi Godayol dictae parrochiae de Folgaroles.»
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Mas Godaiol de Folgueroles.
Llinda amb la data de 1721.
Perquè trobem esmentada en el Llibre de l’obra Teresa Juhí l’any 1736 (dos
anys després d’haver nascut Josep Pujol), com una de les «senyoras de casa den
Godaÿol» (que són l’esposa de Segimon Pujol, «el jove», Teresa Juhí i la seva tia
Teresa [Serrabou] Godaÿol) que cus i arregla la roba de la parròquia. Una prova
més de l’estreta relació entre la família Pujol, el mas Godaiol i la parròquia:
«Item: Per tela per uns corporals nous y puntas, per tela per purificadors, per un
serrallet de seda y per seda per cusir se ha gastat entre tot 1 ll., 13 s. Item. Se ha
pagat a Maria Theresa [Juhí] Pujol per fer los dits corporals y purificadors, per
unes pocas de puntas, per fer una garnatxa [un roquet sense mànegues] de uns
camits [túniques blanques] vells, per adobar altres camits y alguna poca cosa de
roba de la iglésia entre tot: 16 s.» Any 1738: «Se ha pagat a las senyoras de casa
den Godaÿol per rentar, estirar, enmidonar, midó ÿ fil, ÿ adobar la roba de la iglé-
sia ÿ fer alguna cosa de nou: 1 ll.19 s.» Any 1742: «A Theresa [Serrabou] Goda-
yol per adobar la roba de la dita iglésia, estirarla y netejarla: 9 s.»
I, també, perquè aquesta masia és la casa on Maria Teresa Juhí devia morir, tal
com ens diu en el testament que féu davant del notari de Vic Marià Subias el 12 de
maig de 1766, i en un codicil signat l’any 1774: «estant ab perfet enteniment ÿ
memòria ÿ loqüela, detinguda de malaltia corporal, de la qual temo morir en la
casa de Gudaÿol de Folgarolas».13 I així devia ser, ja que Maria Teresa Juhí es va
quedar a casa seva i no va pas seguir el seu fill Josep quan, l’any 1770 amb la seva
esposa i tota la fillada, va passar a residir definitivament a Sant Llorenç de
Morunys per treballar en el retaule i capella de la Mare de Déu dels Colls.
El dia 4 d’agost de 1731, doncs, Maria Teresa Juhí es va casar amb el jove
escultor Segimon Pujol i Planes, fill de Segimon escultor, que va passar a residir
al Godaiol. El nou matrimoni tingué només dos fills, ja que Maria Teresa quan els
va engendrar ja passava dels quaranta anys. 
El dia 6 de juny de 1732 els nasqué una filla que fou batejada per Lluís Serra-
bou, capellà de la família, amb els noms de Teresa, Maria i Rosa. Els padrins tal
13. Arxiu parroquial de Folgueroles. Testaments. Codicil del testament de Teresa Juhí, fet el dia 22 de
novembre de 1774: «Jo Theresa Juhí y Pujol, viuda deixada, en segonas núpcies, de Sagimon Pujol, escul-
tor quòndam, estant ab perfet enteniment, ÿ memòria, ÿ loqüela, detinguda de malaltia, corporal, de la qual,
temo morir, en la casa de Gudaÿol de Folgarolas, bisbat de Vich, attenent lo testament fet per mi en poder
del Dt. (distingit) Mariano Subias, notari públic de Vich als 21 del mes de maig 1766; y no constant en ell
totas las disposicions, ÿ llegats per mi desitjats: Per tant, fas lo present codicil manant, ÿ disposant sia anÿa-
dit a dit testament, tenint la mateixa forsa [que] té lo dit calendat testament, tota ÿ quanta en dret tinga lloch
segons ÿ ab las clàusulas següents: Primo. vull ÿ mano, sian donadas (de la mia reserva) 10 lliuras barce-
lonesas, a Joseph Pujol, escultor, mon fill, una vegada ja el testament dicti cinquanta lliuras Barcelonesas.
Ítem deixo ÿ llego a Theresa Juhí, ÿ Pla de la Sala, donsella fiola mia 30 ll., una vegada pagadoras en cas
de casarse gust de mos marmessors. Ítem: deixo ÿ llego 25 ll. a Pau Juhí, ÿ Pla de la Sala, fadrí nét meu,
en cas de pèndrer estat ben vist a mos marmessors ÿ una vegada tant solament. Ítem: deixo, ÿ llego à
Thomas Juhi, ÿ Pla de la Sala fadrí ÿ nét meu 25 lliures en cas de pèndrer estat ben vist a mos marmesors,
ÿ una vegada pagadoras. Ítem: deixo i llego, a Maria Pujol filla de Joseph Pujol, néta mia donsella 30 lliu-
res en cas de casament ben vist a son pare, ÿ en cas fàltia, aquest del hereu. E aquest és lo codicil, ÿ últi-
ma voluntat, qual vull valga del mateix modo valer puga a senÿal de mi testadora qual codicil lloo, apro-
bo ÿ firmo.Testimonis per mi cridats a la firma de dit codicil, són los següents. Francisco Rovira, vidu ÿ
mestre de Fugarolas Salvi Casadevall fadrí, de la família de la rectoria de Folgarolas. Supradictus codici-
llus fuit factum penes me Antonius Vilarrubia, rectorem parrochialis ecclesiae Beatae Mariae de
Folgarolas, diocesis vicensis. Di 22 novembris 1774.»
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com pertocava foren l’avi Segimon Pujol i Teresa [Serrabou] Godayol, esposa de
Josep Godayol, la tia de Teresa Juhí.
El dia 18 de maig de 1734 naixia a Folgueroles el seu segon fill, un nen, Josep
Pujol i Juhí, que de gran seria l’escultor de més relleu de tot el llinatge. Aquesta
vegada foren padrins Josep Godayol i la mare de Segimon, Anna Maria Planes,
esposa de Segimon Pujol. 
Dos mesos després Teresa Juhí amb el vistiplau del seu marit signava una
procura, uns poders a plets, a favor del causídic o procurador de tribunals Vicenç
Ros contra Francesc Matheu del mas Matheu de Sant Esteve de Granollers.14
Encara avui a Granollers de la Plana existeixen el mas Pla de la Sala i el mas
Mateu, creiem doncs que no és arriscat deduir que el litigi obert tenia relació amb
el drets heretats del seu primer marit Anton Joan Pla de la Sala.
Amb data de dia 4 de setembre de 1735, els dos Segimon Pujol, pare i fill,
acordaren amb mossèn Josep Reguer i els obrers parroquials d’aquell any, Antoni
Puigseslloses i Josep Molist (masover del Godaiol), el contracte del retaule de
l’altar major de Folgueroles dedicat a Maria Santíssima.15 Aquest és l’únic
contracte on tenim constància de l’autoria, ex aequo, dels dos Segimon Pujol. 
El document esmenta que un cop vista la traça que han presentat els escultors,
la junta parroquial estableix que aquests «tenen de fer dit retaule prenent lo costat
de la trassa millor, més primorós ÿ més costós». 
14. Arxiu parroquial de Folgueroles. Causas pias i consentiments: «Die septima mensis juniÿ anno
nativitate Domini millessimo septingessimo trigessimo quarto, in parrochia Beatae Mariae de Folgaroles,
vicensis diocesis.
Ego, Maria Thaeresia Pujol et Juiÿ, uxor infrascripti Sÿgismundi Pujol sculptoris in loco Santae Mariae de
Folgaroles, dictae vicensis diocesis, vitam agentis; agens tamen haec de et cum expresso consensu, conci-
lio et voluntate dicti viri mei inferius acceptantis citra revocationem etc. Gratis etc., constituo et ordino
procuratorem meum certum etc. itaquod etc. nos Vincentium Ros, causidicum, Vici civem licet absentem
etc. Notario tamen etc. Ad videlicet pro me et nomine meo, ius et de iure, pro decem solidis, firmandum
Francischo Matheu, agricolae haeredi mansi Matheu, parrochiae Santi Stephani de Granollers eiusdem
vicensis Diocesis, et aliis quibusvis personis, ius habentibus, contra me quibusvis motivis actionibus, peti-
tionibus, quaestionibus, litigiÿs, et demandis pertinentibus, et expectantibus dictoque Matheu et aliis
quibusvis personis ius habentibus, in manu et posse scribae causae judicioque sisti; et iudicatum solvi
promitendum, et super ipsa juris firma pro me, et nomine meo fideiussores dandum, et ipsos indemnes
super bonis meis servate promitendum, et proinde bona mea obligandum. Item ad omnes lites sive causas
tam motas, quam movendas, activas et passivas, principales et apellatorias, latissima cum amplissimo
solito et assueto, litium et causarum curssa, facultatibusque et potestatibus expressis iurandi de calumnia.
Causiones quascumque, tam iuratorias quam fideiussorias praestandi. Clama sive retroclama quaevis
esponendi etc. executionesquasvis instandi etc. Et demum etc. Ego enim etc. promitto judicio sisti etc.
habereque rata etc. et non revocare etc. sub bonorum meorum obligatione etc. Ad hoc ego dictus Sÿgis-
mundus Pujol, praedicta omnia per dictam uxorem meam supra facta praesens, tanquam de meis consensu,
concilio et voluntate accepto etc. Actum est hoc procuratoris instrumentum in posse Doctoris Joseph
Reguer praesbiteri et Rectoris diacte parrochiae Beatae Maria de Folgaroles.
Testes tam firmae dictae Mariae Thaeresiae Pujol et Juiÿ, quam dictis Sagismundi Pujol acceptantis sunt
Josephus Godayol dictae parrochiae de Folgaroles (mots emmarcats amb puntets) agricola heres mansis
Godaÿol dictae parrochiae de Folgaroles et Antonius Balart, textor lini, loci dictae parrochiae de Folgaro-
les.»
15. Op. cit., nota 12, p. 327.
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Que les despeses que comporti treure el retaule vell (que segons escriu Antoni
Pladevall a la Catalunya Romànica, era obra de Joan Gascó (1516)) i reformar
l’alçada de l’absis corren a càrrec de la parròquia: «Item, que dit retaule ha de
arribar dalt a la bòveda de la iglésia ÿ juntament ha de umplir tots los costats. Lo
tràurer emperò lo arch [que] és sobre lo retaule vell perquè aquest nou puga arri-
bar dalt a la bòveda, ha de córrer a compte ÿ gasto de la obra de la iglésia, com ÿ
també lo retocar las parets dels costats trahene ho anÿadinsi ÿ posantles en bona
forma perquè lo retaule puga tenir la amplària segons la alçada, segons las reglas
de architectura ÿ finalment qualsevol cosa se tinga de tocar a les parets, ha de
córrer tot a costa ÿ gasto de la obra de la iglésia.» 
I que el cost de l’obra dels escultors serà de 500 lliures: «Ítem, la obra de la
iglésia, o per millor dir, lo rector ÿ parroquians havem promès donar ÿ pagar a dits
Pujols per preu de dit retaule 500 lliures; dich sinch centas lliures, moneda barce-
lonesa.»
Noti’s com a partir d’aquest document sabem per què i quan es va dur a terme
la reforma de l’antic absis romànic, cosa que ens permet datar amb exactitud la
reforma que s’hi va fer durant el segle XVIII. Diguem de passada que el Llibre de
l’obra esmenta també que la sagristia es va reformar aquests anys. Any 1730: «Se
nota que en lo mes de agost pròxim passat se determinà fer una sacristia nova y
adobar lo presbiteri de la iglésia; dita sacristia se comenssà en lo mes de setembre
pròxim passat, y per què dita obra ha de costar molt y és poch lo diner, y ha en la
obra de la iglésia y administracions respecte del que té de costar; per lo tant se ha
procurat, se procura y se procurarà ab la ajuda de Déu, de que no se gàstia ab
diner sinó lo menos que sie possible; perquè lo treball de manobres, portar la
manifatura, etc. essò se fa sens pagar, de charitat. Lo que se pagarà ab diner se
notarà en est llibre perquè cònstia sempre y perquè los comptes de entrada y
eixida de la obra y administracions vajan ab tota claredat.»
En el Llibre de l’obra també trobem explicat detalladament com es van sufra-
gar les despeses del retaule de l’altar major: «Ditas 500 lliures que se pagaran del
que sobrarà quiscun any de las administracions de la iglésia ÿ de un bací [que] se
ha posat en la iglésia per dit efecte de aquí a tant sia conclosa dita obra; però com
assò sia cosa poca respecte del cost de dit retaule, se ha fet un conveni entre los
individuos de dita parròquia de donar cada qual, tant, quiscun anÿ, voluntària-
ment de aquí a tant sia closa dita obra...» I al final del document consta que els
Pujol van acabar de cobrar l’obra l’any 1740, amb la satisfacció d’ambdues parts:
«Ítem: Dia 1 de setembre de 1740 se ha donat i entregat a Sagimon, escultors,
pare i fill, la suma de vint lliuras; són 20. Estan pagats los esculptors y satisfets
totalment.»16
16. Arxiu parroquial de Folgueroles. Llibre de l’obra de 1677 a 1776: «Retaule nou del altar major: A
4 del mes de setembre de 1735, essent obrers de esta iglésia parroquial de Santa Maria de Folgueroles
Bisbat de Vich, Antoni Puiseslloses, pagès, hereu del mas Puigseslloses de la parròquia de dita Santa Maria
de Folgaroles, ÿ Joseph Molist, pagès, masover del mas Godayol de dita parròquia de Folgaroles, ab exprés
consentiment dels individuos de dita parròquia ÿ convocats gran part dels caps de cases, tant dels pagesos
com dels del lloch, en esta casa de la rectoria de dita parròquia assistint en dita junta, jo lo Doctor Joseph
Reguer, prevere ÿ rector de dita parròquia, se concertà ÿ ajustà lo fer lo retaule major de dita iglésia parro-
quial de Folgaroles, per preu de 500 lliures; dich sinch centas lliures ÿ juntament se té de donar tota la fusta
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Església parroquial de Folgueroles amb l’absis aixecat l’any 1735. La fotografia és de 1931.
Església parroquial de Folgueroles amb l’absis restaurat. 1975.
Un testimoni més de la presència dels escultors Pujol a Folgueroles ens
l’aporta el Llibre de la confraria del Roser on trobem inscrits l’any 1726, com a
confrares, els dos Segimon Pujol, pare i fill, i l’any 1736 (l’any que la parròquia
obtingué la butlla on al final s’especifica que fa onze anys que la confraria exis-
teix), hi trobem la família en pes. En la lletra P: «Sagimon Pujol, escultor, major
de dias de dit lloch de Folgaroles, Anamaria Pujol, muller de dit Sagimon; Fran-
cisco, fuster, fill de dit Sagimon; Josep, escultor, fill de dit Sagimon; Sagimon
Pujol, esculptor, menor de dias, fill de Sagimon, major de dias, Maria Theresa
Pujol, filla de Sagimon, menor de dias.» I en la lletra J consten Teresa Juhí i
Mariàngela Juhí i Pladelasala, «donzella, filla del quòndam Antoni Joan Pladela-
sala i de Maria Teresa Pujol, muller de Sagimon Pujol, menor de dies». 
No tot van ser, però, satisfaccions en la vida dels Pujols a Folgueroles. L’any
1736, quan es trobaven en plena feina en la construcció del retaule de l’altar major
van haver de passar un mal tràngol: el dia 7 de juliol d’aquell any moria, a l’edat de
vint anys, Josep, jove escultor, fill de Segimon Pujol, que havia nascut l’any 1706
a Prats de Lluçanès. Dos dies després era enterrat al cementiri parroquial.17
L’any 1737 trobem esmentat Segimon Pujol, el vell, acceptant el càrrec d’obrer
dels comptes parroquials segons consta al Llibre de l’obra.18
[que] se tindrà menester per dit retaule, a dits Pujols. Ditas 500 lliures que se pagaran del que sobrarà quis-
cun any de las administracions de la iglésia ÿ de un bací [que] se ha posat en la iglésia per dit efecte de
aquí a tant sia conclosa dita obra; però com assò sia cosa poca respecte del cost de dit retaule, se ha fet un
conveni entre los individuos de dita parròquia de donar cada qual, tant, quiscun anÿ, voluntàriament de aquí
a tant sia closa dita obra. De tot lo sobredit ÿ dels pactes se han fets entre dits Pujols, rector ÿ obrers, modo
ÿ forma se té de fer dit retaula ÿ de los pagos ab què se han de pagar dits Pujols se ne ha fet un paper fir-
mat de dits rector ÿ obrers, de una part, ÿ de dits Pujols de part altra; al peu de dit paper ja se notarà lo que
se donarà a dits Pujols, però perquè sempre cònstia, se notarà també en est llibre, en la reddició de com-
pres de quiscun anÿ ÿ també assí, al peu de esta nota, que ja si deixarà blanch per dit effecte. Lo paper
sobredit firmat per dits rector, obrers ÿ Pujols és dins lo arxiu de la rectoria. Lo cost del retaule són 500
lliures. Lo que se paga és lo següent. 
Primo: A 8 del mes de juliol de 1736 com és de vèurer en lo paper dels pactes de dit retaule se dóna a dits
Pujols 50 lliures. 
Ítem: A 5 del mes de agost de dit anÿ, com és de vèurer en dit paper, se dóna a dits Pujols 50 lliures. 
Ítem: Dende dit dia 5 de agost de 1736 fins dia 14 de juliol de 1737 se ha donat a dits Pujols, com és de
vèurer en lo paper dels pactes de dit retaule 90 lliures. 
Ítem: Dende 14 de juliol 1737 fins a dia 13 juliol 1738 en què se donaren los comptes de la obra ab vàrios
ÿ diferents partits sels ha donat 125 lliures que si bé dit dia 13 de juliol 1738 nols tenien encara tots rebuts
perquè nols havian volguts tots, però ara jals tenen tots rebuts. Són: 125 lliures.
[Fins aquí la cal·ligrafia és del rector Josep Reguer. Segueix una altra lletra que desconeixem que afegeix] 
Ítem. Dende 13 de juliol 1738 en què se donaren los comptes de la obra de la iglésia, ab varios ÿ diferents
partits sels ha donat 125 lliures que fins a 5 juliol de 1739 són 125 lliures. [I segueix i acaba amb lletra de
Mn. Francisco Calderó:] 
Ítem: Dia 1 de setembre de 1740 se ha donat i entregat a Sagimon, escultors, pare i fill la suma de vint lliu-
ras; són 20. Estan pagats los esculptors y satisfets totalment.»
17. Op. cit., nota 10, p. 326.
18. Arxiu parroquial de Folgueroles. Llibre de l’obra: «Ha 30 de junÿ de 1737 se ha feta extracció de
obrers en esta iglésia parroquial de Santa Maria de Folgaroles, bisbat de Vich en la forma acostumada ÿ són
estats extrets per servir la administració de la obra de dita iglésia parroquial, Joseph Serrabou Godaÿol de
dita parròquia ÿ de la família; y Sagimon Pujol, major de dies esculptor del lloch de dita parròquia de
Folgaroles essent presents per testimonis lo dit rector Isidro Reguer, pre. de ma família ÿ Joan Julià, bras-
ser de dit lloch de Folgueroles. De què fas fe jo lo Dr. Joseph Reguer pre. ÿ rector de Folgaroles.»
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El dia 12 de juliol de l’any 1740 la família Pujol està de festa: es casa Francesc,
fill de Segimon Pujol, «architector de la vila de Prats de Llussanès, habitant en lo
lloch de Santa Maria de Fulgarolas del bisbat de Vich, fill legítim i natural de
Sagimon Pujol, esculptor de dit lloch de Fulgarolas y de Anna Maria Pujol y
Planas, conjugues vivents». El casament se celebra a Sant Pau de Casserres del
Berguedà d’on és la núvia, Susanna Niubò, «donzella, filla legítima y natural de
Francisco Niubò, pagès de la vila de Sant Pau de Casserres».19
Malauradament aquest matrimoni que s’havia establert a Folgueroles només va
durar uns cinc anys. Pel Llibre de baptismes sabem que Susanna Niubò havia
engendrat en un part difícil una criatura, Marianna, que va ser batejada «sub
conditione», en sortir de l’úter matern, pel seu avi i padrí Segimon Pujol. El dia
23 de juny de 1743 van venir a Folgueroles els parents casserrencs i feren el
bateig «oficial». Dos anys després, el dia 23 de desembre de 1745, Susanna
Niubò moria a Folgueroles.20
Quatre mesos abans, el dia 17 d’agost, la mort també s’havia endut Segimon
Pujol i Planes, «el jove», que deixava orfes Teresa i Josep Pujol i Juhí, el futur
escultor que tenia només onze anys. Fou enterrat dos dies després; set preveres
«cum ludi magistro» oficiaren l’enterrament i el seu cos fou sepultat al cementiri
parroquial de l’església de Folgueroles.21
Aquests anys, en el Llibre de l’obra, a partir de 1743 també trobem diverses
sumes que són per pagar el daurador del retaule de l’altar major. Es tracta de Pròs-
per Trullàs que havia pintat, als murs del presbiteri de l’església de la Pietat de
Vic pels volts de 1735, un retaule simulat, «un retaule de prespectiva», a l’estil de
l’època, per 175 lliures.22 El seu nom i signatura consten al peu d’una àpoca del
24 de juliol: «Dich jo, lo baix firmat, que confesso haver rebut per mans del Dr.
Francisco Calderó, rector de la parroquial iglésia de Santa Maria de Folgaroles, la
suma i quantitat de 30 ll., trenta lliuras, moneda barcelonesa, quals rebo a bon
compte per lo preu de daurar lo rretaula maior de dita iglésia: en fe de lo que fas
la part rrebuda, vui 24 de juliol de 1743. [Signat:] Pròspero Trullàs.»
Tres mesos després, però, Trullàs ja havia mort; i com que no consta enlloc el
nom d’un altre daurador, i perquè la parròquia acaba pagant a la seva viuda tot el
que se li havia promès, 450 lliures barceloneses, hem de suposar que Pròsper
Trullàs va morir amb la feina acabada. 
En la mateixa pàgina i amb una altra cal·ligrafia que és de qui signa el docu-
ment hi consta: «Dich jo, la baix firmada, viuda dexada del còndam Pròspero
Trullàs, que confesso aver rabut per mans del Dr. Francisco Calderó, rector de la
iglésia parroquial de Santa Maria de Folgarolas y de Joseph Castelló, cirurgià,
obrer en lo corrent any de dita iglésia la suma y quantitat de setanta lliuras
moneda barcelonesa; dich 70 ll., quals han servit pera pagar la fonerària, deutas
19. Op. cit., nota 20, p. 330.
20. Op. cit., nota 21, p. 330.
21. Op. cit., nota 18, p. 330.
22. DORICO, C. «Una traça de Pere Costa per al retaule major de l’església de la Pietat de Vic». Ausa
[Vic], XVIII, 142 (1999), p. 345.
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de malaltia y altras cosas en què jo só acreadora als béns de dit còndam Pròspero
Trullàs; los quals me pagan a bon compta de lo que se prometé a dit còndam, mon
marit per la fàbrica de deurar lo retaula major de dita iglésia parroquial de Santa
Maria de Folgaroles, en fe del qual fas la present rabuda, vuy dia 25 de octubre de
1743. [Signat:] Theresa Trullàs, viuda.»
I segueixen encara dos documents més, un de 14 de novembre de 1744 i l’altre
d’1 d’octubre de 1746, signats pel procurador de Teresa Trullàs, Joan Passarell ÿ
Trullàs, amb què es liquida definitivament el deute: «y aixís confeso cobrar ssatis-
fet, y no demanar rres de aquí al devant al rector y obrers del preu de daurar dit
rretaulo major: y peraquè cònstie firmo la present, vui dia 1 de octubre de 1746.
[Signat:] Joan Passarell ÿ Trulls».23
Francesc Pujol i Planes, viudo de Susanna Niubò, l’any 1746 es va casar en
segones núpcies amb Elena Molist, filla dels masovers del Godaiol. L’any a sobre
tingueren una filla que va morir el dia 27 de febrer de 1748, el mateix any que
moria Anna Maria Planes, l’àvia de Josep Pujol i esposa de Segimon, el vell.
Francesc Pujol, tingué encara de la folguerolenca Elena Molist quatre fills més:
tres nenes, Maria Antònia (1753), Maria (1759) i Susanna (1761) i un nen que
morí quan tenia tres mesos (1756-1757).
Com que Segimon, el pare de Josep Pujol, va morir l’any 1745, quan aquest
tenia només onze anys, hem de suposar que es va fer càrrec d’ell el seu avi.
D’aquest, i del seu oncle Francesc, Josep devia aprendre l’ofici d’escultor de ben
jove al taller de Folgueroles i com que era l’únic fill mascle que hi havia a la famí-
lia en ell devien projectar, tant l’avi com l’oncle, la continuïtat de l’ofici. Això
sembla reflectir el testament de 1754 de l’avi Segimon quan diu: «y si vingués lo
cas (lo que no permètia Déu) de desavenirse dit Francisco Pujol ab mon hereu
més avall instituït per mi, mano al dit mon hereu [Josep Pujol i Juhí] entréguia a
dit Francisco Pujol tota la ferramenta que specta al ofici de fuster y de arquitecto
y [que] és en casa, y també un matalàs que és en casa. De tots emperò los meus
23. Arxiu parroquial de Folgueroles. Llibre de l’obra: «Dich jo, lo baix firmat, que com a procurador
que só de Joseph Pasarell, y Trullàs, hereu cridat per Catharina Pasarell, y Trullàs, muller de Joan Pasarell,
y Trullàs, peraire de la vila de Moià, bisbat de Vich, en lo testament últim que féu en poder de Francisco
Pujol, notari públic de dita vila, y publicat dia 13 de novembre de 1744 (la qual Catarina Passarell, y Trullàs
era hereva del quòndam Pròspero Trullàs, deurador) tinch rebut del Reverend Doctor Francisco Claderó,
prebere y rector de Santa Maria de Folgaroles, y de Antoni Puigseslloses, hereu del mas Puigseslloses,
obrer lo present any de dita iglésia, la suma de 120 ll., dich cent y vint lliuras moneda barcelonesa, quals
rrebo a bon compte de las 540 ll. [que] prometeren a pagar a dit quòndam Pròspero Trullàs per daurar lo
rretaula major de dita iglésia, y peraquè cònstie firmo la present rrebuda vull dia 14 de novembre de 1744.
[Signat:] Joan Passarell ÿ Trullàs, procurador sobradit.» I finalment, en una altra pàgina, encara trobem
aquest darrer document: «Dic jo, lo baix firmat que confesso aver rrebut com a procurador que so de Joseph
Passarell, y Trullàs, peraire de la vila de Moià, bisbat de Vich, per mans del Reverend Doctor Francisco
Calderó, rector de Santa Maria de Folgaroles, y Anton Roca, obrer de dita parroquial iglésia, la suma de
120 ll., dich cent y vint lliuras moneda barcelonessa, quals me pagan dits senyors rector y obrers a cum-
pliment de las 450 ll., moneda barcelonessa prometé a pagar la obra de dita igléisa al quòndam Pròspero
Trullàs per daurar lo rretaulo major de la rreferida iglésia; y aixís confeso cobrar ssatisfet, y no demanar
rres de aquí al devant al rector y obrers del preu de daurar dit rretaulo major: y peraquè cònstie firmo la
present, vui dia 1 de octubre de 1746. [Signat:] Joan Passarell ÿ Trulls [sic], procurador de Joseph Passarell
ÿ Trulls, procurador de la vila de Moÿà.»
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béns mobles, e immobles, aguts, y per aver: veus, drets, forsas y accions que ara o
en lo esdevenidor me spectan o spectar poran, a mi universal hereu otorch, e insti-
tuesch a Joseph Pujol, nét meu, fill legítim y natural del quòndam Sagimon Pujol,
menor de dias, esculptor, y de Maria Teresa Juhí vivent, cònjuges».24
El jove Josep no va decebre els seus parents i mestres d’ofici. Això explica que
en la documentació de Folgueroles trobem Josep Pujol qualificat d’escultor per
primer cop als vint anys, el 29 d’octubre de 1754, quan fa de testimoni del casa-
ment de Jaume Mas i Maria Santaló, la germana de Teresa, que era aleshores la
seva xicota. 
Mentrestant l’oncle Francesc treballava al Berguedà on el trobem documentat
en el Llibre de l’obra de la parròquia de Puig-reig, cobrant 110 lliures pel retaule
del Sant Crist, l’any 1755. 
24. Arxiu parroquial de Folgueroles. Testaments. 17 abril 1754: «En nom de nostre Déu Jesucrist y de
la gloriosa sempre Verge Maria y de tots los Sants y Sanctas del paradís. Amén. Jo, Sagimon Pujol, esculp-
tor de la parròquia de Santa Maria de Folgarolas, bisbat de Vich, viudo deixat de Anna Maria Planes desit-
jant disposar de las cosas trerrenas, y caducas de esta vida, per millor alcansar las eternas, atenent los perills
se exprimentan de morts repentinas, y accidents que perturban la rahó, advertència, y llibertat, ab las que
me trobo ara; persò disposo, y ordeno mon testament, e última voluntat mia en esta forma: Primerament
elegesch en marmessors, y de aquest mon testament executors a Francisco Pujol, arquitecto de la mencio-
nada parròquia de Folgarolas, y Francisco, [Aquest nom emmarcat amb punts perquè és el mateix] mon
carisim fill, i a Francisco Serrabou, pagès, masover del mas Bou de la parròquia de Sant Esteve de
Tavèrnolas de dit Bisbat de Vich als quals dos o hu en defecte, o nolència del altre dono tant ple poder, y
facultat, quant y quanta se sol donar en semblants casos per executar lo per mi disposat. Elegesch la sepul-
tura al meu cos fahedora en lo vas de ma casa en lo cementiri de la parroquial iglésia de dita Santa Maria
de Folgarolas, en la qual vull incontinent seguit mon òbit, sem celébrian los tres oficis funerals de enterro
novenal, y capdeany, y també me sia feta la oferta de pa, diner, y candela per lo espai de un any: la assistèn-
cia als oficis funerals vull y man sia de 8 preberes, y al cap del any es ma voluntat sem celèbria un ofici de
recordanssa ab la asistència de preberes [que] apareixerà a mos marmesors. Y per lo gran consuelo, y cari-
tatius serveis [que] he exprimentat de Francisco Pujol, mon carísim fill, y de la quondam Anna Maria
Planes, li llego, y deix 50 lliures; dich cincuanta lliuras moneda barcelonesa una sola vegada pagadoras, y
si vingués lo cas (lo que no permètia Déu) de desavenirse dit Francisco Pujol ab mon hereu més avall ins-
tituït per mi, mano al dit mon hereu entréguia a dit Francisco Pujol tota la ferramenta que specta al ofici
de fuster y de arquitecto y [que] és en casa, y també un matalàs que és en casa. De tots emperò los meus
béns mobles, e immobles, aguts, y per aver, veus, drets, forsas y accions que ara o en lo esdevenidor me
spectan o spectar poran, a mi universal hereu otorch, e instituesch a Joseph Pujol nét meu, fill legítim y
natural del quondam Sagimon Pujol menor de dias, esculptor, y de Maria Teresa Juhí vivent cònjuges, y el
premort a sos fills que hereu seu, o hereu seu ara deixat, e si lo dit Joseph Pujol nét meu hereu no serà, per-
quà morir no voldrà, o no porà, o hereu meu serà, però morirà sens fills de legítim, y carnal matrimoni pro-
creats, o ab tal emperò que ningú de ells arribara a edat de fer testament, en tals casos y en quiscú de ells
substituesch, y a mi hereva universal instituesch a Teresa Pujol donzella, filla llegítima y natural del quon-
dam dit Sagimon Pujol menor de dias, y de Maria Teresa Juhí, vivent, cònjuges, néta mia.
Revocant, cassant, y annullant ab lo present meu testament qualsevols altres disposicions testamentarias, y
codicils [que] agués fet, volent que aquesta última disposició prevalega a totas las altras. Jo declaro no vull
C vincle no obstant de aver cridat a ma herència universal los fills de mon hereu; pues la mia intenció és que
pàssia la herència als substituïts en lo estat se encontrara a las horas. Fet fonch lo present meu testament en
ma, y poder del Dr. Francisco Calderó, prebere y rector de la parroquial iglésia de Folgarolas en las casas
de la Rectoria: en [emmarcat amb puntets] dia 17 de abril de 1754. Seny [una creu amb 4 puntets] al de mi
Sagimon Pujol, testador qui lo present meu testament lloho, y ratifico. Testimonis cridats y per boca de dit
testador, pregats són. Isidro Garriga, studiant y Antoni Bulló, studiant de la parròquia de Santa Eugènia de
Berga; Llucià Roure, estudiant, Pere Pujalrreu, studiant, tots tres de la parròquia de Folgarolas; Joan Beren-
guer, studiant de la parròquia de Sant Julià de Vilatorta; Joan Font y Vall, studiant de la parròquia de Sant
Pere de Savassona; Ramon Calvaria, studiant de la parròquia de Sant Martí de Riudeperas.
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Probablement l’any 1757, Josep Pujol es va casar amb la folguerolenca de
dinou anys: Teresa Santaló i Sabaters, nascuda l’any 1738, filla de Joan Santaló,
fuster. Diem probablement, perquè el matrimoni no consta en el llibre pertinent i
sí que en el Llibre de baptismes tenim documentat que el dia 18 d’octubre de
1758 neix el seu hereu, Segimon, el primer dels dotze fills que tindrà el matri-
moni. La continuïtat de la família estava garantida. Foren padrins Segimon
Masvidal i Maria Teresa Juhí, viuda de Segimon Pujol, escultor. 
L’any següent, el dia 14 d’agost de 1759, Segimon Pujol, el patriarca de la
nissaga que ja era besavi, moria a Folgueroles i era enterrat «en lo vas de ma
casa» al cementiri parroquial el dia 17 d’agost.25
Del decenni dels seixanta, a part del fills que van venint: Josep (1761), Fran-
cesc (1763), Maria (1767) i Miquel (1769) que tenim registrats en el Llibre de
baptismes, poca cosa més coneixem de la vida de Josep Pujol a Folgueroles. La
feina devia escassejar a la plana de Vic i, quan feia falta, l’escultor adquiria
compromisos lluny de casa. 
Així, l’any 1764 el trobem treballant en el cambril de Nostra Dona dels Socors
d’Agramunt i en 1769 apareix esmentat com a testimoni en una escriptura de
poders al costat del també folguerolenc Genís Solà a Sant Llorenç de Morunys
com a «escultores los dos de la Sagrera de Santa María de Folgueroles, obispado
de Vique, en la presente villa hoy habitantes». 
Aquest «hoy habitantes» cal entendre’l d’una manera eventual ja que a l’agost
de l’any 1770 encara trobem l’escultor Josep Pujol, entre «los infraescritos rector
e individuos del lugar de Santa María de Folgarolas», signant davant del notari
Francesc Momplet de Vic un document en què els sotasignats demanen la deroga-
ció d’una ordre que privava els veïns de Folgueroles de poder batre en ple carrer
com s’havia fet sempre: «Los infraescritos rector e individuos del lugar de Santa
María de Folgarolas, partido de Vich, reverentes exponen a V. S. que de orden de
los honorables bayle y regidores del expressado lugar y término en días passados
se fixaron sedulones por la calle del referido lugar mandando a los individuos de
aquél, que baxo la pena de tres libras se abstuviessen de limpiar el trigo en la
calle no obstante de haverse assí siempre practicado sin que haya memoria de
hombres en contrario, allegando que es camino real de Gerona, lo que es total-
mente equivocado por no ser ni haver sido nunca tal, y que con lo referido impi-
den el tránsito necessario lo que nunca ha acontecido; Y como Muÿ Ilustre Señor
los infraescritos suplicantes, por sí y por medio de sus predecessores estén en la
pocessión de limpiar el trigo; y demás granos en dicha calle; y sus respectivas
heras y en la Hera nombrada del Rector mediante el permisso de éste, y de seña-
larles día y lugar, sin haver hecho perjuicio alguno a los transitantes; por tanto
A. V. S. suplican sea de su agrado declarar no tener lugar tal mandatoria por
seguirse notorio perjuicio universal a todos los que tienen cosecha a más de no
haver otro lugar proporcionado para lo referido y apercibir a los enunciados
bayle y regidores que por sí, ni sus succesores, innoven cosa en perjuicio de dicha
pocessión, y con su poderosa mano evitará V. S. un motín que por razón de dicha
25. Op. cit., nota 17, p. 330.
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prohibición se podría sucitar en el pueblo, que es justicia que piden. Folgarolas,
y agosto 4 de 1770: Francisco Armengol, sapatero. Salvador Torrent, proprieta-
rio obrero. Joseph Rifá, farrer. Francisco Castelló, síndico personero. Juan
Armengol, diputado. Joseph Moner, tauler. Jaime Jutglar, fuster, vecino imediato
del Hera del señor Rector, proprietario alovita de el Sr. Rector. Por Miguel
Codina, proprietario que dice no saber de escribir firmo Gabriel Giralt, pbro.
[...] Josep Castelló, ciruqano y obrero. Jaime Capdevila, propietario. Francisco
Roure, proprietario. Joseph Pujol, esculptor...»26
26. Arxiu parroquial de Folgueroles. Papers diversos: «Este es un translado bien y fielmente en la ciu-
dad de Vich sacado de un memorial presentado por el Rdo. Rector e individuos del lugar de Folgarolas al
señor alcalde mayor de la ciudad de Vich junto con el decreto por el mismo Sr. Alcalde mayor al pie de
aquel continuado, escrito en un pliego del real sello quarto firmado de mano y letra propria de dicho Sr.
Alcalde mayor en nada sospechoso, ni viciado, que son del tenor siguiente // Muy Ilustre Señor// Los infra-
escritos rector e individuos del lugar de Santa María de Folgarolas, partido de Vich, reverentes exponen a
V. S. que de orden de los honorables bayle y regidores del expressado lugar y término en días passados se
fixaron sedulones por la calle del referido lugar mandando a los individuos de aquel, que baxo la pena de
tres libras se abstuviessen de limpiar el trigo en la calle no obstante de haverse assí siempre practicado
sin que haya memoria de hombres en contrario allegando que es camino real de Gerona, lo que es total-
mente equivocado por no ser ni haver sido nunca tal, y que con lo referido impiden el transito necessario
lo que nunca ha acontecido; Y como Muÿ Ilustre Señor los infraescritos suplicantes, por sí y por medio de
sus predecessores estén en la pocessión de limpiar el trigo; y demás granos en dicha calle; y sus respecti-
vas heras y en la hera nombrada del Rector mediante el permisso de este, y de señalarles día y lugar sin
haver hecho perjuicio alguno a los transitantes; por tanto A. V. S. suplican sea de su agrado declarar no
tener lugar tal mandatoria por seguirse notorio perjuicio universal a todos los que tienen cosecha a mas
de no haver otro lugar proporcionado para lo referido y apercibir a los enuncionados bayle y regidores
que por si ni sus succesores innoven cosa en perjuicio de dicha pocessión, y con su poderosa mano evita-
rá V. S. un motín que por razón de dicha prohibición se podría sucitar en el pueblo, que es justicia que
piden. Folgarolas; y agosto 4 de 1770. Francisco Armengol, sapatero. Salvador Torrent, proprietario obre-
ro. Joseph Rifá, farrer. Francisco Castelló, síndico personero. Juan Armengol, diputado. Joseph Moner,
tauler. Jaime Jutglar, fuster, vecino imediato del hera del señor rector, proprietario alovita de el Sr. Rector.
Por Miguel Codina, proprietario que dice no saber de escribir firmo Gabriel Giralt, pbro. Joseph
Santanera, mestre de casas. Pedro Balart, bracero propietario vecino de la Hera del Señor Rector y alo-
vita de dicho señor, y por no saber de escribir firmó Gabriel Giralt pbro. Por pedro Moret, ferrer, y Rifá
que dice no saber de escribir firmo Gabriel Giralt pbro.Juan Oriol, propietario. Por salvador Roca, pro-
pietario firmó Gabriel Giralt, pbro. Por Marcos Cases, que dice no saber de escribir firmo Gabriel Giralt,
pbro. Juan Torra y Monells, propietario. Josep Vadrena, propietario, vecino de la Hera inmediato del Sr.
Rectór, y alovita del dicho señor Retór y por no saber de escrivir firmo por el Gabriel Giralt, pbro.
Hachinto Valldenéu, propietario por ocasión de su mugér heredera también, vecino imediato de la Hera
del Sr. Recór ÿ alovita de dicho Señor Rectór, y por no saber de escribir firmo por comissión del, Gabriel
Giralt, pbro.quales alovitas hacen sensos todos los años al Sr. Rectór, como consta de los establesimien-
tos y cabrevaciones por ellos firmados. Josep Castelló, ciruqano y oberero. Jaime Capdevila, propietario.
Francisco Roure, proprietario. Joseph Pujol, esculptor. Anton Moner, proprietari. Antonio Vilarrúbia, retor
muy humilde subdito de V.S. Muy Ille. senyor el dicho e infraescrito Antoni Vilarrúbia, rector humilde expo-
ne a V.S. que atendiendo ser dueño de dicho lugar á mas de lo antecedente expuesto, juntamente a V.S.
suplica sea de su agrado proveher y declarar que baxo respetables penas nadie use de dicha Hera por nin-
gun efecto sin permisso del suplicante, que lo recibirá a merced de la acreditada justificación de V. S.
Folgarolas dichos dia mes y año. Antonio Vilarrúbia, retór. Muy Ilustre Sr. a V.S. suplican. El Retór e indi-
viduos del lugar de Folgarolas, partido de Vich. Vich, y agosto 5 de 1770. En vista de lo expuesto por estas
partes y informes (informes tomados) tomados sobre el assumpto y sin embargo de lo expuesto por el bayle
de Folgarolas en su memorial de 1 del corriente los suplicantes sigan en la pocessión que siempre han
estado de trillár en la calle y camino que expressan dexando lugar suficiente para que puedan transitar
los passageros. Gonsales.» Segueix una nota que afirma que valen les esmenes, i les signatures de Joseph
Saura, Francisco Momplet i Antonio Estevanell. 
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Després d’aquesta data de 4 d’agost de l’any 1770 ja no trobem documentada
la presència de Josep Pujol enlloc més a Folgueroles. És més, l’any següent, en un
document notarial de Marià Subias de Vic que signen un grup de folguerolencs
per posar un plet contra un veí de Folgueroles que havia descarregat un munt de
rocs per impedir el pas a l’era del Rector, Josep Pujol no hi consta com a veí
denunciant sinó el seu oncle Francesc.27
És per això que creiem que la data més probable de l’abandó de la residència
de Folgueroles dels Pujol i Santaló cau dintre la segona meitat de 1770. Si s’ins-
tal·laren ja a Sant Llorenç de Morunys o no, aquell mateix any, no ho tenim docu-
mentat. 
A Folgueroles, al mas del Godaiol, s’havia quedat l’àvia Teresa Juhí, la mare
de Josep Pujol, que hi va morir l’any 1780, i l’oncle Francesc que també va resi-
dir a Folgueroles fins a la seva mort el dia 26 de juny de 1785. Amb ell, que no va
tenir descendència masculina, s’extingia la presència dels Pujol, escultors, a la
vila de Folgueroles. 
La seva obra, dissortadament, també s’extingiria dos-cents anys després i no
ens queda ni una sola fotografia, de l’interior de l’església que havia conegut
Verdaguer. Bona part, per no dir tot el patrimoni artístic que els folguerolencs
havien bastit al llarg dels segles va ser destruït o espoliat el dia 21 de juliol de
1936. En dóna fe aquest breu fragment que publiquem d’un informe de mossèn
Josep Tordera, el nou rector que tot i que «por no conocer de antes la Parroquia
el que subscribe, no puede suministrar datos estadísticos» ens aporta una preuada
informació, datada del dia 1 de setembre de 1939, sobre els retaules que hi havia
a Folgueroles: «Desaparecieron de la parroquial siete retablos, uno de San
Miguel, de bastante valor arqueológico; todas las imágenes, que se dice que
había muchas y buenas; todos los ornamentos y vasos sagrados, estos robados;
lo demás quemado.»28
27. Op. cit., nota 23, p. 331.
28. Arxiu parroquial. Papers diversos: «Relación de los hechos ocurridos con motivo del Movimiento
Nacional del 18 de julio de 1936.[...] III Cosas sagradas. 1.- Como queda dicho fueron incendiadas y
quemadas todas las iglesias de esta parroquia, la de la Virgen de la Damunt y la de San Jorge; salvándose
de ellas tan sólo los muros, techumbre y bóveda, con grandes desperfectos en las mismas en su interior. 2.-
La parroquial fue destinada a garage y depósito de los materiales de los albañiles. Las otras dos capillas
quedaron abandonadas. 3.- Respondido por el anterior. 4.- la parroquial ha sufrido en su fábrica un daño
aproximado de veinte mil pesetas. La capilla de la Damunt, de dos mil y la de San Jorge de 30000 [sic. Deu
voler dir tres mil]. 5.- Respondido en el anterior. 6.- Desaparecieron de la parroquial siete retablos, uno de
San Miguel, de bastante valor arqueológico; todas las imágenes, que se dice que había muchas y buenas;
todos los ornamentos y vasos sagrados, estos robados; lo demás quemado. 7.- El valor de lo destruido o
robado no puede precisarse; pero puede afirmarse [que] el de la parroquial no es inferior a ciento
cincuenta mil pesetas, y el de las ermitas, de diez mil cada una. 8.- Fue totalmente incautado el cementerio
parroquial. 9.- No se sabe de ninguna profanación del cementerio; pero si de siete sepulturas antiguas,
cinco en tumbas de la iglesia y dos en dos sarcófagos adosados a las fachada de la Parroquial. No había
ningún personaje famoso; eran de familias distinguidas de la parroquia solamente. 10.- No constan deta-
lles de profanación de las reliquias que había, como del Lignim Crucis. Todo fue robado o quemado.»
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Resum biogràfic i obra feta dels Pujol, escultors de Folgueroles
1. SEGIMON PUJOL. Gurb 1675? – Folgueroles 1759. Trobem el seu nom en un
debitori de l’any 1693 a Manresa on fa l’aprenentatge o el perfeccionament al
taller dels Grau. Hi coneix Josep Sunyer, al costat del qual treballa l’any 1898-
1700 en el retaule de Prats de Lluçanès. A partir de 1701, casat amb Anna Maria
Planes té diversos fills nascuts a Prats on resideix fins a 1721: Josep (albat), Fran-
cesc, Maria, Josep, Segimon i Anna, a més de Rosa que neix a Casserres del
Berguedà. D’aquesta etapa li coneixem els retaules de la Mare de Déu dels
Àngels de Casserres (1702-1718), la traça per al retaule major de Sant Llorenç de
Morunys (1713) que va realitzar Joan Francesc Morató, el retaule de la Mare de
Déu de Coaner (1715-1716) i el retaule del Sant Crist i la imatge de Sant Urbici
de Serrateix (1717). Establert a Folgueroles l’any 1721 hi fa el retaule del Sant
Crist (1722-1724), treballa en els retaules del Roser de Matamargó amb la
col·laboració del seu fill Francesc (1727-1730) i tira endavant, probablement amb
la col·laboració d’algun dels seus fills, els retaules del Roser de Sant Julià de Vila-
torta i de Taradell a la plana de Vic (1728). L’any 1735 amb el seu fill Segimon
fan ex aequo el retaule de Santa Maria de Folgueroles que acaben de cobrar l’any
1740. Mor a Folgueroles l’any 1759.
2. FRANCESC PUJOL I PLANES, Prats de Lluçanès 1702 – Folgueroles 1785.
Nascut a Prats de Lluçanès passa a residir a Folgueroles amb el seu pare i família
l’any 1721. Treballa com a arquitecte, al costat del seu pare Segimon, en el
retaule del Roser de Matamargó (1727-1730). Possiblement també l’ajuda en la
construcció dels retaules del Roser de Sant Julià de Vilatorta i de Taradell i de
Folgueroles ja que hi resideix. Es casa a Casserres de Berguedà l’any 1740 amb
Susanna Niubò de qui té una filla, Mariana. L’esposa se li mor l’any 1745 i es
casa en segones núpcies en 1746 amb la folguerolenca Elena Molist i Casadevall.
Té tres filles més Maria Antònia, Maria i Susanna i un fill que mor albat, Josep.
L’any 1755 treballa en el retaule del Sant Crist de Puig-reig. L’any 1771 signa un
plet davant notari contra un veí de Folgueroles que obstaculitza amb un munt de
pedres el pas a l’era del Rector. Mor a Folgueroles l’any 1785. 
3. JOSEP PUJOL I PLANES. Prats de Lluçanès 1708 – Folgueroles 1736. Traslla-
dat amb tota la família a Folgueroles l’any 1721, el trobem qualificat de «jove
escultor». Deuria treballar al taller i al costat del pare fins que mor solter l’any
1736. És enterrat a Folgueroles.
4. SEGIMON PUJOL I PLANES. Prats de Lluçanès 1710 – Folgueroles 1745.
Instal·lat a Folgueroles d’ençà de 1721. Possiblement s’inicia com a fadrí al
costat del seu pare i l’ajuda en els retaules del Roser de Sant Julià de Vilatorta i de
Taradell (1728). L’any 1731 es casa a Folgueroles amb Maria Teresa Juhí i Serra-
bou (viuda d’Antoni Pla de la Sala) i passa a residir a casa seva, la masia del
Godaiol. Tenen dos fills: Teresa (1732) i Josep (1734), el continuador de la
nissaga. Segimon Pujol i Planes consta com a autor, ex aequo amb el seu pare, del
contracte del retaule de l’altar major de Santa Maria de Folgueroles (1735-1740).
Mor a Folgueroles l’any 1745.
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5. JOSEP PUJOL I JUHÍ. Folgueroles 1734 – Sant Llorenç de Morunys 1709. Neix
al mas Godaiol, a casa de la seva mare. Aprèn l’ofici de mà del seu avi Segimon i
del seu oncle Francesc. El trobem qualificat d’escultor l’any 1754. L’any 1757 es
casa amb Teresa Santaló i Sabatés, de la qual tindrà dotze fills: Segimon (1758),
Josep (1761), Francesc (1763), Maria (1767) i Miquel (1769), nascuts a Folguero-
les. Teresa, Cecília i Mariàngela, que no sabem on van néixer, i Joan (1773), Anton
(1775), Pere (1776) i Domènec (1782). L’any 1764 treballa en el retaule de Nostra
Dona dels Socors d’Agramunt. Fins a l’any 1770 el tenim documentat com a veí
de Folgueroles. En 1772 treballa en el retaule del Roser de Puig-reig i l’any 1773,
o abans, s’instal·la a Sant Llorenç de Morunys. Aquest mateix any hi comença la
seva obra magna, el retaule i cambril de la Mare de Déu dels Colls que no acaba
fins el 1784. Paral·lelament el trobem treballant amb l’ajuda del seu fill Segimon
en el retaule de Sant Francesc de Berga (1777), i en solitari en el retaule major de
Sant Climent de la Selva (1777) a la vall del Lord (Solsonès). També fa els retau-
les de Sant Joan del santuari del Paller de Bagà (1781) i amb la col·laboració de
Segimon, els retaules de Santa Teresa i el de les Ànimes, del mateix santuari
(1786-1787). És a més autor d’altres retaules i obres menors com el retaule dels
Dolors de la parròquia de Viver que no tenim datat, i d’una imatge de Nostra
Senyora del Roser de la parròquia de Sant Sadurní de la Pedra (1785) i d’un sant-
crist, l’any 1793, per a l’altar del Roser de la mateixa parròquia. L’any 1789 treba-
lla en el retaule de la Mare de Déu de Cabrera (1789-1792) i, amb el seu fill
Segimon, en l’altar de la Verge del Cor de Roda de Ter. L’any 1792 rep una denún-
cia del bisbe de Solsona per no fer cas del decret reial que prohibeix fer retaules de
fusta. Acata l’ordre però aconsegueix el permís per acabar els que té emparaulats
que tira endavant amb l’ajuda dels seus fills: són el de la Mare de Déu de la Guàr-
dia de Sagàs, el retaule de Sant Cristòfol de Busa, el de Sant Feliu de Lluelles, el
de la capella de la Mare de Déu del Roser de Berga, el de Sant Antoni Abat de Sant
Llorenç de Morunys (1796), i el retaule de l’altar major de Sant Pere de Mata-
margó (1796). Mor a Sant Llorenç, on és enterrat al cementiri parroquial, que ales-
hores era als claustres de antic monestir, el dia vint-i-dos de juny de 1809.
6. SEGIMON PUJOL I SANTALÓ. Folgueroles 1758 – Sant Llorenç 1811. S’inicia
com a escultor al costat del seu pare i del també folguerolenc Genís Solà.
Col·labora amb el seu pare en el retaule de Sant Francesc del convent dels fran-
ciscans de Berga (1777), en el de Santa Teresa i en el de les Ànimes del Santuari
de Paller de Bagà (1781) i en el de la Mare de Déu de Cabrera (1789). Amb el seu
germà Josep el trobem treballant en el retaule de la Trinitat de Viver i en els de la
Mercè i el de Santa Rita del mas Mujal de Cardona (1790). Al costat del pare
consta novament en el de la Mare de Déu del Cor de Roda (1792), i sol, com a
autor de la Pietat de la capella dels Dolors de Puigcerdà (1807). Hom li atribueix
a més el retaule de Sant Miquel d’Odèn (Solsonès). L’any 1809 fa el retaule, ja de
traça neoclàssica, de Can Feliu d’Ossea de Navès. Casat amb Cecília Galí és pare
de set fills, un dels quals, Josep, farà d’escultor. Mor a Sant Llorenç de Morunys
on és enterrat el 30 d’abril de l’any 1811.
7. JOSEP PUJOL I SANTALÓ. Folgueroles 1761 – Sant Llorenç Morunys 1836.
Treballa amb el seu germà Segimon en el retaule de la Trinitat de Viver, a finals de
segle. Es casa amb Mariàngela Pujol.
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8. FRANCESC PUJOL I SANTALÓ. Folgueroles 1763 – Sant Llorenç 1839. Quan
encara era un nen, l’any 1770, la família Pujol i Santaló deixà Folgueroles i es
traslladà a Sant Llorenç. L’any 1790 treballa al costat del seu germà Segimon en
el retaule de Santa Rita i de la Mercè del mas Mujal de Cardona. Acaba el majes-
tuós retaule major que havia iniciat el seu pare de Sant Pere de Matamargó
(1796). L’any 1799 fa el monument de setmana santa de La Pedra i el tabernacle
de l’altar major de Serrateix (1807) pel qual cobra 437 lliures. L’any 1800 es casa
amb Teresa Llobet; un dels seus fills, Josep, continua l’ofici. Mor a Sant Llorenç
i el 18 d’agost de 1839 és enterrat als claustres de la església parroquial.
9. MIQUEL PUJOL I SANTALÓ. Folgueroles 1769. El trobem qualificat d’arqui-
tecte, fent de padrí, en una partida de baptisme d’una seva neboda, Teresa Pujol i
Llobet, el dia vint de gener de 1811, a Sant Llorenç de Morunys. 
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